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13. GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a
Od 20. do 23 listopada 2011., u Cavtatu u prosto-
rima Hotela Croatia, održan je Trinaesti godišnji kongres 
Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a. U Organiza-
cijskom su odboru bili predsjednica Đurđica Babić-Na-
glić, tajnik Goran Ivanišević, blagajnik Porin Perić i čla-
novi Nada Čikeš, Božidar Ćurković i Simeon Grazio. U 
Mjesnom su organizacijskom odboru bili G. Ivanišević, 
Ivor Ivanišević i Kristina Kovač Durmiš.
Kongres je započeo u četvrtak, 20. listopada 2011. 
predavanjem u spomen Drage Čopa “Oko u reumatskim 
bolestima” koje je održao docent Nenad Vukojević iz 
Klinike za očne bolesti KBC Zagreb.
U petak, 21. listopada ujutro prikazana su usmena 
priopćenja prve glavne teme Kongresa “Spondiloartriti-
si”, koje su moderirale profesorice Nada Čikeš i Đurđi-
ca Babić Naglić. Održana su sljedeća predavanja: Mari-
ja Glasnović “Epidemiologija spondiloartritisa”, Brani-
mir Anić “Etiologija i patogeneza spondiloartropatija”, 
Đurđica Babić-Naglić “Klasiﬁ kacija spondiloartritisa”, 
Miroslav Harjaček “Klasiﬁ kacija juvenilnih spondilo-
artropatija”, Srđan Novak “Rana dijagnoza spondilo-
artritisa”, Dušanka Martinović Kaliterna “Klinička sli-
ka spondiloartritisa”, Jadranka Morović-Vergles i Me-
lanie Ivana Čulo “Izvanzglobna obilježja seronegativ-
nih spondiloartritisa”, Kristina Potočki “Slikovne me-
tode u prikazu spondiloartritisa”, Maja Prutki, Kristina 
Potočki, Đurđica Babić-Naglić, Ranka Štern Padovan, 
Nadica Laktašić Žerjavić “Uloga magnetske rezonancije 
u seronegativnim spondiloartritisima”, Božidar Ćurko-
vić “Farmakoterapija spondiloartritisa”, Simeon Grazio 
“Nefarmakološko liječenje bolesnika sa spondiloartriti-
sima”. Prikazana su i izabrana kratka usmena priopće-
nja kojih je bio moderator profesor Miroslav Harjaček: 
Davorka Rosić, Rossana Čizmić, Nadica Škreb-Rakija-
šić, Zdenka Barišić i Zoja Gnjidić “Funkcionalna pro-
cjena križobolje - modiﬁ ciranim Oswestri upitnikom”, 
Tatjana Kehler “Bolna križa - prikaz bolesnika”, Sonja 
Muraja i Branko Markulinčić “Prikaz ultrazvučnih nala-
za u bolesnika s bolnim ramenom”, Lovro Lamot, Lana 
Tambić Bukovac, Fran Borovečki, Kristijan Vlahoviček, 
Sara Sumić, Kristina Gotovac, Filip Bingula i Miroslav 
Harjaček “Ekspresija gena u juvenilnim spondiloartro-
patijama: moguća veza s autoinﬂ amatornim bolestima”, 
Marija Jelušić-Dražić, Elvira Lazić Mosler, Danka Gr-
čević, Ana Marušić i Nataša Kovačić “Smanjena oste-
oblastogeneza sinovijalnih prethodničkih stanica - po-
kazatelj sustavnog upalnog procesa u juvenilnom idio-
patskom artritisu”, Marija Jelušić-Dražić, Maša Vikić-
Topić, Ivan Malčić, Danica Batinić, Danko Milošević, 
Katarina Starčević, Mandica Vidović, Kristina Potočki i 
Branko Malenica “Imunološke i kliničke značajke djece 
oboljele od nodoznog poliarteritisa: retrospektivna stu-
dija u zadnjih 20 godina”.
Slijedio je Simpozij GlaxoSmithKline d.o.o. “De-
nosumab: RANK ligand inhibicija - od kliničkih studija 
do kliničke primjene”, kojeg je bila moderator profeso-
rica Đurđica Babić Naglić. Prikazana su priopćenja: Bo-
židar Ćurković “Pregled smjernica za liječenje postme-
nopuzalne osteoporoze”, Simeon Grazio “Denosumab: 
mehanizam djelovanja - RANK ligand ihibicija”, Srđan 
Novak “Denosumab: prikaz kliničkih studija”.
Poslijepodne je prim.dr.sc. Ida Kovač prikazala 
sponzorirano priopćenje “Lizosomske bolesti”.
Kratka usmena priopćenja moderirali su profeso-
ri Marija Glasnović i Šekib Sokolović. Bila su to priop-
ćenja: Branko Markulinčić i Sonja Muraja “Osteomije-
litis kalkaneusa kod dječaka sa apoﬁ zitisom kalkaneusa: 
prikaz bolesnika”, Alma Hajdarović, Suada Mulić-Bačić, 
Drago Antić, Mario Križić i Edin Zukić “Diferencijalna 
dijagnoza seronegativnih spondilartritisa - prikaz sluča-
ja”, Porin Perić, Maja Prutki, Božidar Ćurković, Đurđica 
Babić Naglić, Marijana Pervan, Nadica Laktašić-Žerjavić, 
Iva Žagar i Kristina Kovač Durmiš “Promjene ramenoga 
zgloba u ranom reumatoidnom artritisu prikazane primje-
nom dijagnostičkog ultrazvuka i magnetske rezonancije”, 
Šekib Sokolović “Rapid3 index test signiﬁ kantno koreli-
ra sa aktivnošću reumatoidnog artritisa”, Nedima Kapid-
žić-Bašić i Šahza Kikanović “Ocjena ljekara o aktivnosti 
reumatotoidnog artritisa - na osnovu čega se daje?”, Ve-
sna Budišin, Daria Vuger-Kovačić, Denis Kovačić, Nikša 
Cetinić i Bitar Zouheir “Bol kod reumatoidnog artritisa”, 
Denis Kovačić, Daria Vuger-Kovačić, Vesna Budišin, Bi-
tar Zouhier, Biserka Sliepčević i Nikša Cetinić “Doživljaj 
umora kod reumatoidnog artritisa”, Daria Vuger-Kovačić, 
Vesna Budišin, Denis Kovačić, Bitar Zouheir i Gorka Vu-
letić-Mavrinac “Kvaliteta života kod reumatoidnog artri-
tisa”, Sylejman Rexhepi, Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhe-
pi, Vjollca Sahatçiu-Meka i Vigan Mahmutaj “Compari-
son in treatment of rheumatoid arthritis with methotrexate 
alone and methotrexate combined with etanercept”, Raj-
ko Pavlović i Darija Granec “Prekid i ponovno uvođenje 
iste biološke terapije - prikaz bolesnika”, Đurđica Babić-
Naglić, Melani Čulo, Božidar Ćurković, Marija Glasno-
vić, Simeon Grazio, Kristina Kovač Durmiš, Nadica Lak-
tašić-Žerjavić, Dušanka Martinović-Kaliterna, Jadranka 
Morović-Vergles, Srđan Novak, Porin Perić, Dijana Per-
ković i Iva Žagar “Provodimo li načelo liječenja RA pre-
ma zadanom cilju u rutinskom radu?”.
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Kao posteri prikazana su priopćenja: tri postera 
autorâ Miljenka Cvjetičanina i Zrinke Jajić “Kvantita-
tivna analiza dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa 
u dvadesetorice bolesnika s mutilirajućim psorijatičnim 
artritisom”, “Kvantitativna analiza dermatoglifa digito-
palmarnog kompleksa u dvadeset žena s psorijatičnim 
oligoartritisom” i “Kvantitativna analiza dermatogli-
fa digitopalmarnog kompleksa u dvadeset muškaraca s 
psorijatičnim oligoartritisom”; Davorin Šakić, Dubrav-
ka Andrlon Bušić i Vjekoslava Amerl Šakić “Učestalost 
kožnih bolesti u ﬁ zijatrijskoj ambulanti”.
Od 16,00 do 18,00 sati održana je UZ radionica, 
u kojoj su moderatori održali predavanja: Nadica Lak-
tašić-Žerjavić i Porin Perić “Ultrazvučna semiologija 
- usporedba anatomskog nalaza i ultrazvučnog prikaza 
struktura mišićno-koštanog sustava”, Porin Perić i Na-
dica Laktašić-Žerjavić “Vrijednost dijagnostičkog ul-
trazvuka i Power Dopplera u detekciji ranog artritisa”. 
Nazočilo je tridesetak polaznika.
Navečer je, u dubrovačkom kazalištu Marin Držić 
održan zanimljivo prikazan Simpozij MSD - Simponi.
U subotu, 21. listopada 2011. nastavljen je rad 
Kongresa. Ujutro su prikazana priopćenja u okviru dru-
ge glavne teme “Križobolja” koje su bili moderatori Bo-
židar Ćurković i Srđan Novak. Prikazana su priopćenja: 
Tea Schnurrer-Luke Vrbanić “Križobolja - od deﬁ nicije 
dio dijagnoze”, Ida Kovač “Nespeciﬁ čna križobolja vs. 
radikulopatija”, Zoja Gnjidić “Pregled konzervativnog 
liječenja križobolje”, Tonko Vlak “Uloga rehabilitacije 
u liječenju križobolje, Vladimir Kovač “Što reumatolog 
mora znati o kirurgiji kralježnice?”
Nakon stanke prikazana su izabrana kratka usmena 
priopćenja koja su moderirali Dušanka Martinović Kali-
terna i Višnja Prus. Prikazana su sljedeća: Višnja Prus, Ja-
sminka Milas-Ahić, Roberta Višević i Dražen Bedeković 
“Epidemiološka obilježja sistemske skleroze u istočnoj 
Hrvatskoj”, Jasminka Milas-Ahić, Višnja Prus, Roberta 
Višević, Ivana Marić i Dražen Bedeković “Osobitosti ko-
štanog metabolizma u bolesnika s miješanom kolageno-
zom”, Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Miljenko Ma-
rotti, Jadranka Keros, Rosić Davorka i Josipa Kern “Ra-
zne reumatske bolesti u bolesnika s poremećajem tempo-
romandibularnog zgloba”, Vedrana Mužić, Endi Radović, 
Aida Filipčić, Dubravka Blažević-Sudarević i Mirka Jak-
šić “Usluga ﬁ zikalne i medicine i rehabilitacije u javnim 
i privatnim ustanovama”, Darija Granec, Igor Borić, Raj-
ko Pavlović i Stanko Belina “Podvojeni živac medijanus 
u mlade bolesnice sa sindromom karpalnog kanala”, Da-
vorin Šakić, Zvonimir Lovrić, Vjekoslava Amerl Šakić i 
Vesna Potočki Rukavina “Liječenje osteoporoze bolesnica 
prije operacije prijeloma proksimalnog femura”.
Slijedio je Simpozij Roche - RoActemra.
Poslije podne, od 15,30-17,30 održana je sekci-
ja “Mlada” reumatologija koju su vodili docentica Ja-
sminka Milas-Ahić, dr. Miroslav Mayer i prim. Porin Pe-
rić. Prikazana su priopćenja: Iva Žagar, Kristina Kovač 
Durmiš, Božidar Ćurković i Đurđica Babić-Naglić “De-
presija u reumatoidnom artritisu i ankilozantnom spon-
dilitisu”, Dubravka Bobek, Iva Žagar, Kristina Kovač 
Durmiš, Porin Perić, Božidar Ćurković i Đurđica Babić-
Naglić “Ocjena aktivnosti ankiloznantnog spondilitisa 
primjenom BASDAI i ASDAS instrumenta”, Daniela 
Marasović Krstulović, Dušanka Martinović Kaliterna, 
Damir Fabijanić i Jadranka Morović Vergles “Dijasto-
lička disfunkcija u bolesnika s reumatoidnim artritisom: 
povezanost s aktivnošću bolesti i protutijelima na ciklič-
ke citrulirane peptide”, Kristina Kovač Durmiš, Porin 
Perić, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Nadi-
ca Laktašić Žerjavić i Iva Žagar “Akutni ﬂ egmonozni 
apendicitis kao komplikacija liječenja bolesnika s reu-
matoidnim artritisom - prikaz bolesnika”, Roberta Vi-
šević, Jasminka Milas-Ahić i Višnja Prus “Avaskularna 
(aseptična) nekroza glave bedrene kosti u dvije bolesni-
ce sa sistemnim eritemskim lupusom”, Silva Pukšić, Mi-
roslav Tišljar, Krešimir Galešić, Borka Božić i Jadran-
ka Morović-Vergles “Akutna bubrežna insuﬁ cijencija u 
bolesnice sa sklerodermijom“, Mislav Radić, Dušanka 
Martinović Kaliterna, Damir Bonacin, Jadranka Moro-
vić Vergles, Josipa Radić, Damir Fabijanić i Vedran Ko-
vačić “Je li Helicobacter pylori infekcija čimbenik rizi-
ka za težinu kliničke slike u sustavnoj sklerozi?”, Ivan 
Padjen, Dubravka Bosnić, Mislav Cerovec, Marko Ba-
rešić, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić, Goran Šukara, 
Miroslav Mayer, Mirna Sentić, Nada Čikeš i Branimir 
Anić “PET/CT u evaluaciji vrućice nepoznatog uzroka 
- bolesnica s vaskulitisom velikih krvnih žila”, Nikoli-
na Ljubičić Marković, Biserka Kovač i Biljana Bunje-
vac Horvatić “Dijagnostički i terapijski izazovi u bole-
snice s demijelinizacijom mozga i citomegalovirusnom 
infekcijom - prikaz bolesnice”, Joško Mitrović i Jadran-
ka Morović-Vergles “Idiopatski eozinoﬁ lni pleuralni iz-
ljev - prikaz bolesnika”, Goran Šukara, Dubravka Bo-
snić, Ljiljana Smiljanić, Marija Bakula, Ivan Padjen, 
Mislav Cerovec, Marko Barešić, Miroslav Mayer, Mir-
na Sentić, Nada Čikeš i Branimir Anić “Hemofagocit-
na limfohistiocitoza (hemofagocitni sindrom) - prikaz 
bolesnika”, Hana Skala Kavanagh, Frane Grubišić, Igor 
Borić i Simeon Grazio “Prikaz bolesnice s izoliranom 
kontrakturom desnog lakatnog zgloba”.
Kao posteri, osim rada: Hana Skala Kavanagh “Ter-
mograﬁ ja i infracrvena analiza slika u reumatskim bole-
stima”, prikazani su: Goran Šukara, Marija Bakula, Ivan 
Padjen, Mislav Cerovec, Marko Barešić, Ljiljana Smilja-
nić, Miroslav Mayer, Mirna Sentić, Dubravka Bosnić, Na-
da Čikeš i Branimir Anić “Prikaz bolesnika s teškim obli-
kom juvenilnog idiopatskog artritisa”, Iva Žagar, Đurđica 
Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Nadica Laktašić-Žer-
javić, Porin Perić i Kristina Kovač Durmiš “Stillova bo-
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lest odrasle dobi - prikaz bolesnika”, Marija Bakula, Mi-
roslav Mayer, Mislav Cerovec, Dubravka Bosnić, Mirna 
Sentić, Marko Barešić, Ljiljana Smiljanić, Goran Šukara, 
Ivan Padjen, Nada Čikeš i Branimir Anić “Ankilozantni 
spondilitis i hemangiom kralješka - prikaz bolesnika”, Iva 
Žagar, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković i Kristi-
na Kovač Durmiš “Depresija u reumatoidnom artritisu”, 
Marin Davidović, Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Marko 
Barešić, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić, Goran Šuka-
ra, Miroslav Mayer, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, Na-
da Čikeš i Branimir Anić “Učestalost tumora u bolesni-
ka sa sustavnim eritemskim lupusom”, Dubravka Bosnić, 
Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Josip Biočić, Ivica Lukšić, 
Kristina Potočki, Marko Barešić, Marija Bakula, Ljiljana 
Smiljanić, Goran Šukara, Miroslav Mayer, Mirna Sentić, 
Nada Čikeš i Branimir Anić “Osteitis mandibule u sklopu 
sindroma SAPHO - prikaz bolesnika”, Iva Žagar, Đurđica 
Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Nadica Laktašić-Žerja-
vić, Porin Perić i Diana Bešić “Charcotova neuroartropa-
tija - prikaz bolesnika“, Marko Barešić, Dubravka Bosnić, 
Mislav Cerovec, Mirna Sentić, Miroslav Mayer, Ljilja-
na Smiljanić, Goran Šukara, Marija Bakula, Ivan Padjen, 
Nada Čikeš i Branimir Anić “Wegenerova granulomato-
za lokalizirana u gornjem respiratornom traktu - prikaz 
bolesnice”. Slijedio je obilazak postera.
Na kraju radne subote održan je Simpozij Medis - 
Metoject. Slijedila je zajednička večera na kojoj su pro-
glašeni rezultati kvizova, zabava do dugo u noć.
Rastali smo se u nedjelju s ugodnim i lijepim doj-
movima, koje nam je priredio Organizacijski odbor, kao 
i vrlo susretljivo osoblje hotela Croatia na čelu s gospo-
đama Marijom Šebalj i Linom Martinović, kojima ovim 
putem zahvaljeujem na odličnom gostoljublju.
Tijekom Kongresa održani su skupovi predstav-
nika udruga bolesnika, kao i medicinskih sestara.
Kroz program sastanka predstavnika udruga, odr-
žan u petak poslije podne u dvorani Bobara, vodio je 
profesor Simeon Grazio. Sudionike je pozdravila Đur-
đica Babić Naglić, predsjednica Kongresa i predsjednica 
Hrvatskog reumatološkog društva. Nakon uvoda prof. 
Grazija slijedila su priopćenja: Zoja Gnjidić “Izvješće 
o radu ogranka za grad Zagreb Hrvatske lige protiv re-
umatizma”, Jadranka Delija “Udruga oboljelih od ko-
lagenoza”, Nenad Horvat “Udruga Remisija - aktivno-
sti i ciljevi”, Vlasta Urban Tripović “Aktivnosti ogran-
ka za Istarsku županiju Hrvatske lige protiv reumatiz-
ma 2008.-2011.godine”, Tonko Vlak “Izvješće o radu 
ogranka za Splitsko-dalmatinsku županiju Hrvatske lige 
protiv reumatizma”, Ana Šoša Kosor “Dvanaest godina 
djelovanja ogranka za Zadarsku županiju Hrvatske lige 
protiv reumatizma”, Jasna Rudec “Hrvatska liga protiv 
reumatizma, ogranak za Bjelovarsko-bilogorsku župa-
niju”, Tatjana Kehler “Rad Hrvatske lige protiv reuma-
tizma, ogranka za Primorsko-goransku županiju”, Mira 
Kadoić “Aktivnosti ogranka Hrvatske lige protiv reuma-
tizma Osječko-baranjske županije”, Antun Jović i Hrvoje 
Šimić “Fitnessom do zdravlja - primjer kluba ‘Reuma’ 
- Našice”, Zvonimir Barišić i Simeon Grazio “Od Reu-
matičara do Reume”, Simeon Grazio “Ciljano liječenje 
reumatoidnog artritisa (‘treat to target’) - što bolesnici 
mogu učiniti?”, Želimir Vukosav “Moja iskustva s an-
kilozantnim spondilitisom”, Tibor Littvay “Moja isku-
stva s umjetnim kukovima ili Bechterew i kako ugodno 
provoditi život s njim - nova iskustva”, Frane Grubišić i 
Simeon Grazio “Međunarodne aktivnosti Hrvatske lige 
protiv reumatizma”. Radovi su potakli rasprave.
Hrvatska udruga medicinskih sestara - Društvo me-
dicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji organizi-
ralo je dvodnevni 22. edukacijski tečaj “Križobolja”.
U petak, 21. listopada 2011. održana su predava-
nja: Branka Rimac “Kompetencije medicinskih sestra 
u reumatologiji”, Iva Žagar “Križobolja - dijagnostika i 
liječenje”, Suzana Ribarić i Biserka Šteko “Prevencija 
križobolje u srednjoškolske populacije”, Mateja Znika, 
i Lukrecija Jakuš “Učestalost primjene pojedinih ﬁ zio-
terapijskih postupaka u liječenju križobolje”, Nevenka 
Rihtarić “Križobolja”, Josipa Kaurić i Sandra Mileković 
“Proces zdravstvene njege u kronične boli u lumbalnom 
dijelu kralježnice”, Nadica Laktašić Žerjavić “Primje-
na ultrazvuka u reumatologiji”, Višnja Vičić-Hudoro-
vić, Mirjana Kozina i Biserka Šteko “Sindrom kronič-
nog umora”, Mateja Znika, Đurđica Mišković i Vlasta 
Sršek Cerkvenik “Učinak terapijskih vježbi na klinički 
i funkcijski status bolesnika s ankilozantnim spondiliti-
som”. Rad je nastavljen i poslije podne, kada su održana 
predavanja: Marijana Križić Erceg “Nuspojave lijekova 
u liječenju nesteroidnim antireumaticima”, Renata To-
mić i Marica Čargonja “Osteoporoza”, Mirjana Kozina, 
Danica Hudin i Marica Miščančuk “Asertivnost”.
U subotu, 22. listopada 2011. prikazani su rado-
vi: Branka Rimac, Damir Strapajević “Procjena, uprav-
ljanje, primjena i nadgledanje biološke terapije”, Vesna 
Barbarić, Jasna Stjepanović i Brankica Bunjački “Pri-
mjena biološke terapije u reumatoidnom artritisu”, Pe-
rinka Dabić i Ivanka Jakovac “Intravenska primjena bi-
ološke terapije u liječenju upalnih reumatskih bolesti”, 
Ana Obidić, Branka Rimac i Josipa Vujanić “Primje-
na intravenozne terapije - rituksimab (Mabthera®)”, Iva 
Perčin “Novosti u biološkoj terapiji (Simponi®)”, Veri-
ca Oreščanin, Biljana Kajganić i Irena Rašić “Primjena 
adalimumaba (Humira®) u svakodnevnoj praksi”, Ruži-
ca Ivanek, Slavica Ohnjec i Seraﬁ na Barišić “Biološka 
terapija reumatskih bolesti u dječjoj dobi”. Nakon pre-
davanja održan je okrugli stol “Primjena biološke tera-
pije u reumatskim bolestima” koji je moderirala Branka 
Rimac. Nakon zaključaka, održana je i skupština Hrvat-
ske udruge medicinskih sestara.
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